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An attempt to incorporate relativistic kinematics in the description of light
quark systems is made. It seems that the way of such an incorporation sug-
gested by R.Gaida and his collaborators is very promising. Comparison of
these results with the experimental data concerning a boson mass spec-
trum shows that this approach is among the best theoretical interpretations
of the data.
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Relativistic kinematics in describing two-quark systems
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Relativistic kinematics in describing two-quark systems
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Роль релятивістичної кінематики у описі
двокваркових систем
В. Лендьел 1 , В. Рубіш 1 , Ю. Фекете 1 , С.Халупка 2 ,
M. Салак 3
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Отримано 17 лютого 1998 р.
Зроблено спробу врахувати релятивістичну кінематику у описі легких
кваркових систем. Багатообіцяючим виглядає підхід до такого вра-
хування, запропонований Р. Ґайдою та його співробітниками. Порів-
няння результатів з експериментальними даними, що стосуються
спектру мас бозонів, показує, що цей підхід знаходиться серед кра-
щих теоретичних інтерпретацій даних.
Ключові слова: легкі кварки, потенціяльна модель, рівняння
Дірака, мезони
PACS: 05.20.-y, 03.30.+p
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